



























> 1a）Der Onkel wäscht Socken.
> 1b）Wo wäschst du die Socken?
>




> 2a）Die Jungen und Mädchen schwimmen gegen den Strom.
>
> →複数で冠詞が同じだから 1 つだけ？
> それとも別な理由あり？
>
> 2b）Ich nehme Bücher und Hefte aus dem Koffer.
>














練習 4　例を参考に waschen を使って、次の日本語をドイツ語にしてみま
しょう。
例 : 私は下着（e.Wäsche）を洗濯します。→ Ich wasche Wäsche.
1. 君はそのシャツ（s.Hemd）を洗うのですか ?
2. 叔母（e.Tante）は 1 枚のブラウス（e.Bluse）を洗っています。
3. 私達は下着（無冠詞で）を洗濯します。
4. 叔父（r.Onkel）は靴下（pl.Socken）を洗濯しています。




質問の対象になったのは上記の 4. と 8. であるが、この練習問題では waschen














































【1】 1a）Der Onkel wäscht Socken.
　　 1b）Wo wäschst du die Socken?
【2】 2a）Die Jungen und Mädchen schwimmen gegen den Strom.























































> 1a）Der Onkel wäscht Socken.
> 1b）Wo wäschst du die Socken?
>





Der Onkel wäscht Socken, während die Tante in der Küche Kaffee kocht.
の様な状況を考えるといいかも知れません。これだと「おじさんは靴下を洗っ
て」いて、「おばさんはキッチンでコーヒーを沸かして」いる、という様に
それぞれの人の行為（Socken waschen と Kaffee kochen）に焦点が当たってい
て、目的語の名詞に焦点が当たっている訳ではないのがお分かりになると思
います。





2) 　DUDEN Bd. 4 (2009), 386f., Helbig/Buscha (2001), S. 333f. を参照。
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高瀬　誠
> 2b）Ich nehme Bücher und Hefte aus dem Koffer.















> 2a）Die Jungen und Mädchen schwimmen gegen den Strom.
こっちはちょっと厄介です。実は上の 2a）以外にも
2a’）Die Jungen und die Mädchen schwimmen gegen den Strom.
3) 　DUDEN Bd. 4 (2009), 444, Helbig/Buscha (2001), S.338 5.4.3.1-1 を参照。
183
「なぜここには冠詞が入らないのですか ?」
2a”）Jungen und Mädchen schwimmen gegen den Strom.
の 2 つも文法的に成立し得るからです。（ˆ_ˆ;;）
まず 2a”）を片付けてしまいましょう。これはもうお分かりかと思います。






Die und schwimmen gegen den Strom.
 Mädchen





 und schwimmen gegen den Strom.
 die Mädchen
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